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ABSTRACT 
This paper presents a project related to the interactive multimedia (IMM) courseware for 
preschool students using user adaptive technique (AUI) and decision making technique. 
The purpose of this project is to develop the English courseware for preschool students and 
to implement the above two techniques in the multimedia courseware. The targeted users of 
this software are 6 years old students and English language is chose as the subject based on 
the curriculum standard by Malaysian Government. An adaptive user interface technique 
(AUI) let the students to choose their preferred preferences of the interfaces such as the 
layouts, the cursor, and the characters ofthe narrators. Besides, decision making technique 
that implement in the courseware will assist the students to make their decision. The 
courseware is developed based on ADDIE methodology. It is hoped that the development 
of this courseware could attract students towards learning activities and as well as 
enhancing preschool English language education specifically in Malaysia. 
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ABSTRAK 
Kertas ini adalah mengenai satu projek perisian multimedia interaktif yang dibangunkan 
untuk pelajar prasekolah dengan menggunakan teknik-teknik seperti teknik pengguna 
adaptif (AUI) dan teknik membuat keputusan ("decision making"). Tujuan utama projek ini 
adalah untuk membina perisian Bahasa lnggeris untuk pelajar prasekolah dan 
melaksanakan dua teknik seperti di atas dalam perisian multimedia tersebut. Pengguna 
yang disasarkan adalah pelajar prasekolah yang berumur 6 tahun dan bahasa inggeris telah 
dipilih sebagai subjek mengikut sukatan kurikulum oleh kerajan Malaysia. Teknik 
pengguna adaptif (AUI) membolehkan pelajar untuk memilih keutamaan mereka seperti 
susun atur latar belakang, kursor dan watak-watak penyampai. Selain itu, teknik membuat 
keputusan ("desicion making") yang telah dilaksanakan di dalam perisian ini akan 
membantu pelajar dalam membuat keputusan mereka. Perisian ini dibina berdasarkan 
kaedah ADDIE. Diharapkan dengan pembinaan perisian ini, dapat menarik perhatian 
pelajar kea rah aktiviti pembelajaran dan juga meningkatkan tahap pendidikan bahasa 
inggeris khususnya di Malaysia. 
